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El proyecto EcoAfrik del IEO diseña su 
estrategia de divulgación para los próximos tres 
años 
	  
Durante los días 4 y 5 de mayo los responsables del proyecto EcoAfrik del Instituto 
Español de Oceanografía (IEO) y la Universidad de Vigo se han reunido en la capital 
viguesa con los expertos del Taller de Imagen de la Universidad de Alicante. 
 
El objetivo de esta reunión técnica ha sido desarrollar la estrategia divulgativa del 
proyecto para los próximos tres años, basada en una plataforma web de diseño propio.  
 
La web, que desde 2014 se puede visitar en la dirección www.ecoafrik.es, servirá para 
mostrar la documentación relevante en torno al proyecto organizado en diferentes áreas: 
un apartado de información general sobre el proyecto y las instituciones participantes, y 
otra parte desde la cual se podrá enlazar a las publicaciones científicas que está 
generando el proyecto 
El usuario podrá también navegar a través de una serie de mapas para conocer las zonas 
de trabajo y las campañas que se han realizado en aguas africanas. A través de la web se 
tendrá acceso a una importante colección fotográfica y a una serie de vídeos en los que 
se narran los principales aspectos del proyecto y del trabajo que se desarrolla a bordo de 
los barcos oceanográficos durante las campañas y en los laboratorios. 
 
Como novedad, a través de la web se podrá acceder a una serie de aplicaciones y visores 
de mapas que forman parte del Sistema de Información Geográfica (SIG) que se ha 
creado específicamente para el proyecto EcoAfrik.  
 
El desarrollo de la web, que realiza el Taller de Imagen, se cuenta entre las actividades 
financiadas por la Fundación MAVA a través de su Programa para la conservación de la 
biodiversidad en las costas de África occidental.  
 
Más información en:  
http://www.ecoafrik.es 
 
http://www.en.mava-fondation.org 
 
 
